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EN EEN GELUKKIG 1983 
Datum ven uitgifte s 17 december 1982 
MYA TRUNCATA L. 1758 
AFGEKNOTTE GAPER 
Deze grote, stevige schelp lijkt enigszins op de Mya arenaria, 
:..ot dit verschil, dat zij langs een zijde is afgesneden, 
waardoor een ongewone, rechthoekige vorm ontstaat. De afge-
knotte zijde vertoont een sterk gapende opening, de andere 
zijde gaapt veel minder. De rechter klep is iets groter dan 
de linker. De onderrand is recht. 
De oppervlaktesculptuur, die bij verse exerapleren geheel of 
schilferig bedekt is met een grijs-bruine opperhuid, bestaat 
uit onregelnatige groeilijnen. 
De kleur is wit tot grijsgeel. 
Zij wordt tot 70 mm. lang en 50 ram. hoog. 
Als het dier nog ia de schelp aanwezig is dan komt uit de 
grootste opening een lang donker aanhangsel, dat papierachtig 
aanvoelt ( adeinhalingsbuis ). 
Mya truncata leeft in zanderige modder of klei en korat bij 
ons algeneen voor van De Panne tot Nieuwpoort. Zij is echter 
te vinden over de hole Keltische provincie, en ook nog aan 
r'e kusten van Amerika en Japan. 
